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INTERNATIONALE VEREENIGING TOT BEVORDERING DER 
MAATSCHAPPELIJKE WETENSCHAPPEN. 
Zes jaren geleden hield te Londen de ,,National association for the 
promotion of social" science" hare eerste zitting. Lag, zooals de naam 
her aanduidt, de ontwikkeling der wetensehap in de eerste plaats op 
haren weg, zoo was her tevens haar streven ore, waar her pas gaf, her 
engelsche yolk omtrent zijne staat- en staathuishoudkundige vraagstukken 
van den dag voor te liehten en te leiden. De medewerking der kun- 
digste en helderste mannen des lands deed de Association, die buiten- 
dien her voorregt had Lord Brougham tot voorzitter te hebben, spoedig 
eene eervolle plaats innemen. Her publiek leende een belangstellend 
oct aan de over arm- finantie- en sehoolwezen enz. gevoerde discus- 
sign. Vaak zag her zijne aandacht gevestigd op zaken, wier gewigt hot 
tot zijn nadeel slechts ten halve had besefd. Vrij van bckrompen eigen- 
wijsheid rekende de regering het niet beneden zieh van den arbeid der 
Association nora te nemen ; en daaraan de grondslagen teontleenen van 
racer dan een maatregel van algemeen belang. 
Eene zaak die zulke goede vruehten afwierp ken op den duur aan de 
aandacht van her buitenland niet ontsnappen. Waarom zou men op 
Europa's vasteland her goede voorbeeld van Engeland niet navolgen, 
ja zelfs bet daar op nog greeter schaal in praktijk brengen, door aan 
eenc eventuele vereeniging ter bevordering der maatsehappelijke w ten- 
schappen een algemeen, een internationaal karakter te geven? Her was 
in Belgie, dat men besloot de proef te wagen. Er vormde zieh een 
comitg, dat zijn programma heinde en verre verspreidde, cn weldra 
honderde personen tot zijn plan toetreden zag. Zoo kwam de ,,Asso- 
ciation internationale pour le progr~s des sciences sociales" tot stand, 
die van 92 tot 25 September hare eerste zitting te Brussel gehouden heeft. 
De geographische ligging van Belgie maakt her voor het houden vall 
internationale zamenkomsten bij uitstek geschikt. Door zijne verbi,ding 
met her europesehe spoorwegnet is het even gemakkelijk als beLrekkelijk 
weinig kostbaar om zich derwaarts te verplaatsen. He~ besluit om her 
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aanstaande jaar de tweede zitting tc Gcnd te houden, schijnt dan ook 
te moeten worden besehouwd als de uitdrukking van het vrij algemeen 
verlangen om eens vooral de zetel der verceniging in Belgie gevestigd 
te zien. 
De gehoudene erste zitting mogt zich in eeoc trouwe opkomst ver- 
heugen. Dit belette niet, dat men de ahvezigheid betreurde van velen, 
uit ons vaderland zoowel als uit den vreemde, die niet alleen den luister 
van her eongres zouden hebben verhoogd, maar tcvens een belangrijken 
invloed op den gang en de rigting der diseussien zouden hebben kunnen 
uitoefenen. 
Her ligt niet in mijne bedoeling als geschicdschrijver op te treden, 
hetzij van de werkzaamheden der Vereeniging, hetzij van de ter hater 
eere gegevene feestelijkheden. De dagbladen hebben van dat alles een 
vrij naauwkeurig overzigt medegedceld, en war meer bepaaldelijk het 
ten congresse verhandelde betreft, zal her later uit te geven versing 
ann wien zulks mogt lusten in de kleinste bijzonderheden kunnen leercn, 
war er alzoo in het Palais ducal is verhandeld geworden. Ik beoog niets 
anders dan her geven van een paar opmerkingen omtrent de eerste zit- 
ting der ,,Association pour le progr~s des sciences sociales." 
Zij die de debatten hebben bijo'cwoond zullen her met mij eens wezen, 
dater  gelegenheid genoeg is geweest om veel bclangrijks te vernemen. 
]~r zijn immers een aantal zaken, die ofschoon niet regtstreeks in vet. 
band staande tot de wetcnschap of het doel der wetenschap die men 
beoefent, toch den beschaafden en ontwikkclden mensch eene warme 
belangstelling inboezemen. Her doer genoegen daarover door der zake 
kundigen van gedaehtea te hooren wisselen, in ruwere of fijnere trekken 
te zien voorgesteld war men uit gebrck aan tijd of gelegenheid buiten 
staat is ann eigen onderzoek te onderwerpen. Wij behooren onder de 
eersten om het niet te erkennen, dat zoodoende nut kan worden gestieht. 
Doch ann den anderen kant loopt de zueht om zijne gedachten voor 
gewijden en oningewijden begrijpelijk te doen wezen groot, van gevaar 
op de klip der oppervlakkigheid te verzeilen. Het docl der zamenkomsten 
der leden van de Assooiatie ligt niet uitsluitend, zelfs niet in de eerste 
plaats, in het populariscrcn van de maatsehappelijke wetenscbappen, 
maar eerder in her ernstig, grondig, zij het dan ook sores dot en droog 
gemeenschappelijk onderzoek van hare gewigtigste vraagstukken. Men 
kan echter niet zeggen, dat de eerste zitting der Vereeniging zieh in 
die rigting heeft bewogen. De grondtrek van haar karakter was juist 
het streven om zooveel mogclijk in bet algemeene te blijven. 
Er warcner,  die met her oog op de door her Belgisch comitg ter 
behandcling voorgestelde onderwerpen dit hadden voorspeld. Zeerteregt 
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zagen zij in, dat door den ruimen omvang van de meesfe dezer, nan 
phantasie n deelamatiezucht te reel voet werd gegeven. De ondervinding 
leerde, dat zij het bij her regte einde hadden gehad. Hoevele uren zijn 
er niet ten beste gegeven an biitere uitvallen tegen het looden juk dat op 
de sehouders van het fransehe yolk rust en ann spiegelgeveehten over 
de vereischten eener wetgeving op de drukpers, vereisehten waaromtrent 
ieder her tamelijk wel eens was, en die toeh bleven ann de orde van 
den dag, omdat de fransehe leden daarvan nu eenmaal hun stokpaardje 
gemaakt hadden. Versehoonbaar vinden wij het voorzeker, dat zij in het 
vrije Belgie hull overkropt gemoed wensehten uit te storten, doch tevens 
jammer, dat daartoe de vergadering~n van het congres moesten dienen. 
Mij dunkt dat hei door het Belgisch comitg in zijn programme opge- 
nomen heginsel volkomen juist is: Cheque mcmbre eonservera la plus 
enti~re libertd d'exprimer ses opinions; ndanmoins il est de rigueur 
que dens une assemblge internationale composge de personnes dontles 
convictions ur les sujets politiques ou religieux peuvent gtre tr~s di- 
verses, l'on gvite soigneusement route communication de nature K sou- 
lever de justes suseeptibilitgs o~t des dgbats irritants." Men meg eehter 
vragen of  er wel gestreng genoeg aan deze verklaring de hand ge- 
houdcn is? 
In het overzigt dat MAURICE BT,OCK in het fransche ,,Journal des 
gconomistes" van Augustus II. geeft van de zittingen van de Britsehe 
,,association for the promotion of social science" en van her gelijktijdig 
te Londen gehouden weldadighcidscongres, oemt hij het als eea voorregt 
van het laatstgenoemde, dat het niet verdeeld was in seetien, en zoo- 
doende de discussifin over ieder onderwerp door alle ter vergadering 
opgekomenen werden bijgewoond. Eene verdeeling in sectifin leidl onge- 
twijfeld tot versnippering van krachten, terwijl bovendien zij, die ge- 
trouw de vergaderingen der hunne bijwonen, zieh vaak verstokcn zien 
van het aanhooren, in andere sectien, van debatten die hun een even 
greet belang inboezemen. Desniettemin kan men gerust aaunemen, dat 
bij her Brusselsch congres, hetwelk zoo wijd uileenloopende takken 
van mensehelijke kennis zou behandelen, eene zoodanige verdeeling van 
volstrekte noodzakelijkbeid was. De fout lag daarin, dat men de ver- 
sehillende onderwerpen i  groepen had afgedeeld, die met elkander te 
veel punten van aanraking hadden. Men zou de vijf sectien: vergelij- 
kende wetgeving; opvoediaag en onderwijs; weldadigheid en openbare 
hygiene; kunsten en letterkunde n staathuishoudkunde misschien wel 
zoo goed hebben kunnen;:, terugbrengen tot drie: vergelijkende wetge- 
ring; staathuishoudkunde; kunsten en letterkunde. Hiermede zou de 
~anleiding ziju vervallen t ore, gehjk met reich her gewl was, nu eens 
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naar deze, dan weder naar geene seetie zieh te he,even, zonder de 
zittingen van eene ooit geregeld bij te wonen. De debatten zouden onge- 
twijfeld bij eene juistere seetienverdeeling gewonnen hebben. 
Uit de zwakke kanten der internationale assoeiatie, die ter gelegeuheid 
harer eerste zitting zigtbaar zijn geworden, tot hare toekomst te besluiten, 
zou, op zijn zaehtst genomen, voorbarig zijn. Gaat men na hoe groot 
hare omvang en uit wetke heterogeue be~tanddeelen zij zamengesteld 
is, dan moet men toegeven, dat her wel wat reel gevorderd zou wezen, 
indien men eischte dat zij van hare wording af in ieder opzigt ann de 
verwaehting voldeed. Sleehts zelden weten pas opgerigte vereenigingen 
onmiddellijk den waren weg te vinden. Door ervaring moeten zij leeren, 
doeh dit kost noodwendig tijd. klvorens dus een definitief oordeel te 
vellen over de iaternationale aesoeiatie en hare zittingen, hebbe men 
nog eenige jaren geduld. Het schijnt echter voorzigtig zich omtrent de 
toekomst niet al te groote illusion te scheppen. Uit den nard der zaak 
kan eene jaarlijksehe drie h vierdaagsehe zamenkomst van menschen, 
van welke verreweg de meesten elkander niet kennen, eene wetensehap 
geene reuzensehreden doen vooruitgaan. Doeh al verwaeht men geene 
rijke, zoo heeft men toeh, lettende op de middelen die der Vereeniging 
ten dienste staan, het regt om op eene goede oogst voor her vervolg 
te hopen. 
Er zijn volken, die hetzij door hunne taal, hetzij door den onder- 
gesehikten rang die zij op politiek terrein vervullen, hetzij door veroor- 
deelen die omtrent hen wortel hebben gesehoten, Met zeldett over her 
hoofd gezien of oit een verkeerd standpuat besehouwd worden. Meet 
dan een mijner lezers zal in de gelegenheid zijn geweest zulks ten op- 
zigte van ons vaderland in het buitenland op te merken. Niet zelden 
treft men daar bij kundige en verstandige lieden de seheefste denk- 
beelden omtrent onzen politieken en eeonomischen toestand ann. Ik aeht 
her overbodig te betoogen, dat ieder land in meer dan ggn opzigt er 
belaug bij heeft, dat het op zijne juiste waarde worde gesehat. We]no, 
is daartoe een beter middel denkbaar dan dat om door persoonlijke 
annraking met vreemdelingen, her houden van redevoeringen of het 
indienen van sehriftelijk memori~n, die door middel der drukpers onder 
de oogen komen van her Europeeseh publiek, de waarheid ten deze in 
haar vol lieht te plaatsen? Daarom voorat geloof ik dat wij Neder- 
landers ann de internationale vereenigiog ter bevordering der maatsehap- 
pelijke wetensehappen en lang leven en de trouwe medewerking onzer 
staathuishoudkundigen en staatsregtbeoefenaars moeten toewensehen. 
,Leidan~ Oct. 1861~. Mr. J. L. 
